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Динамічні навантаження та деформації елементів системи, задіяних в процесі 
фрезерування плоскої поверхні торцевою фрезою потрібно визначати за допомогою 
диференціальних рівнянь руху системи в узагальнених координатах, при цьому 
виконується ідеалізація та спрощення системи за рахунок нехтування другорядними 
факторами для спрощення математичної моделі.  
В процесі аналізу літературних даних [1] розроблено розрахункову схему 
динамічної моделі процесу фрезерування, до якої входить торцева фреза, шпиндель 
верстата із коробкою швидкостей, ротор електродвигуна приводу, заготовка, пристрій 
для базування та затиску заготовки.  









Рис. 1. Графік зміни кута деформації 
торцевої фрези в часі із кутом повороту фрези 
045   при взаємодії одного ріжучого зуба із 
заготовкою  
Виведено систему дифе-
ренціальних рівнянь переміщень 
елементів системи з нульовими 
початковими умовами і 
розв’язано, застосовуючи чисель-
ний метод Рунге-Кутта.  
За результатами матема-
тичного моделювання одержано 
графічні залежності зміни: кута 
деформації, швидкості дефор-
мації торцевої фрези в часі із 
кутами повороту фрези при 
взаємодії одного ріжучого зуба із 
заготовкою 045   (рис. 1) та 
060   відповідно.  
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